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Faculty Recital:
Ithaca Brass, Faculty Chamber Ensemble
Frank Campos,  trumpet
Kim Dunnick, trumpet
Alex Shuhan, horn
Harold Reynolds, trombone
Aaron Tindall, tuba
assisted by
Greg Evans, percussion 
Ford HallTuesday October 30th, 20128:15 pm
Program
Escape  Kevin McKee
(b. 1980)
Contrapunctus IX  Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Four Movements for Five Brass  Collier Jones
(1910-1997)I. Introduction and March 
II. Pretentions
III. Waltz
IV. Finale-allegro 
Intermission
Contrapunctus III  Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Three Preludes  George Gershwin
(1898-1937)
arr. Alex Shuhan
I. Allegro ben ritmato e deciso
II. Andante con moto e poco rubato: "Blue Lullaby" 
III. Allegro ben ritmato e deciso: "Spanish Prelude" 
Suite from the Monteregian Hills  Morley Calvert 
(1928-1991) 1. La Marche 
2. Chanson Mélancolique 
3. Valse Ridicule 
4. Danse Villageoise 
